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La gestion des ressources en eau 
et 1 'ag ri cul ture par Georges-André MORIN 
L'eau a longtemps été considérée 
comme u ne resso u rce i n é p u i sa b l e ,  
m ê m e  s ' i l  fa l la it  tantôt l utter contre 
son excès tantôt gérer sa rareté, les 
d i ff i c u l tés rés i d a i e n t  p l u s  s o u v e n t  
d a n s  sa mobi l isat ion.  
D a n s  la r e l a t i o n  e n t r e l ' e a u  e t  
l 'agricu lture ,  l 'eau à d ' abord été esti­
m é e  c o m m e  le f a c t e u r  e s s e n t i e l  
cond i t i o n n a nt les product ions agri­
c o l e s .  A u s s i ,  l a  g e st i o n  des res­
sou rces en eau a-t-el le  été,  dès l ' o ri­
g i n e ,  u n  f a c t e u r  e s s e n t i e l  d e  
l 'amél iorat ion d e  la  productivité ag ri­
cole. 
C ' e s t  p a rt i c u l i è r e m e n t  v r a i  a u  
cou rs d u  processus d e  modernisa­
tion ra pide que l 'agr icu lture françai­
se a con n u  depuis la  m ise en place 
de la polit ique agricole com m u ne au 
début des an nées 1 960. 
Les su rfaces irr ig uées, jusq u 'alors 
l i m itées à q u e l q u e s  c u l t u res d e  la 
r é g i o n  m é d i t e r ra n é e n n e ,  s e  s o n t  
accrues de 4 0  000 à 6 0  000 H a  par a n  
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pour atteindre 1 ,5 m i l l ions d ' Ha, tou­
chant  1 3  % des e x p l o itat i o n s  a g r i ­
c o l e s .  L ' a g r i c u l t u re ,  à e l l e  se u l e ,  
r e p r é s e n t e  p l u s  d u  t i e r s d e s  
consommations tous usages confon­
dus.  En effet la p l u i e  sur l a  France 
déverse a n n uel lement 440 m i l l iards 
de m3 d'eau ; l ' homme en uti l ise 7,9 
m i l l iards dont 2,9 pour l 'agriculture.  
Aussi l 'eau, devenue une ressou r­
ce l i m itée q u ' i l  convient de ménager, 
de gérer a l o ng terme,  constitu e-t­
elle un enjeu majeur. 
Les confl its d ' ut i l isation et les pré­
o c c u p a t i o n s  e n v i ro n n e m e n t a l e s  
prennent une importance croissante 
d a n s  l ' o p i n ion p u b l i q u e  et corres­
pondent à un phénomène majeur de 
société. La préservation quantitative 
et q u a l i t a t i v e  de la resso u rce est 
deve n u e  p r i o rita i re et l ' ag r i c u lteu r 
doit adapter ses pratiq ues culturales 
p o u r  en te n i r  c o m pte.  E n  effet , de 
t r o p  n o m b r e u x  b a s s i n s  v e r s a n t s  
n ' o nt p lus une capacité i ntrinsèque 
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de régénérat i o n ,  suffisante pour l e  
maintien de la qual ité d e  l 'eau.  
Après cel u i  de la  productivité, un 
nouveau défi est lancé à l 'agricu lture 
et à l 'agriculteur : celu i  de la qual ité, 
q u a l ité des p r o d u its,  d o n c  q u a l ité 
des modes de production. Ce défi de 
l ' ut i l isation de l 'eau dans cette nou­
vel le donne sera relevé. 
Ce n u m é ro "d 'A ménagement et 
nature " consacré aux relations entre 
l ' eau et l ' ag ricu lture permet d'entre­
vo i r  l e s  s t r a t é g i e s  d ' u n  v é r i ta b l e  
développement durable. 
La p réservat ion de la qual ité tant 
des prod uctions agricoles que des 
paysages ruraux en dépend. 
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